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Ô—À˝ÑÓÀ ´¨É˛˝
`àººàäà ïîâåłåííßı
˛ ºþäŁ-Æðàòüÿ, ìß âçßâàåì Œ âàì!
ˇðîæòŁòå íàæ Ł äàØòå íàì ïîŒîØ!
˙à äîÆðîòó, çà æàºîæòü Œ ìåðòâåöàì
îˆæïîäü âîçäàæò âàì øåäðîþ ðóŒîØ.
´îò ìß âŁæŁì ïå÷àºüíîØ ÷åðåäîØ,
˝àä íàìŁ âîðîíüÿ ªºóìŁòæÿ æòàÿ,
ˇºîòü ìåðòâóþ íà ÷àæòŁ ðàçäŁðàÿ,
—âóò Æîðîäß, ïüþò ªíîØ Łı íàłŁı ªºàç...
˝å æìåØòåæü, íà ïîâåłåííßı âçŁðàÿ,
À ïîìîºŁòåæü ªîæïîäó çà íàæ!
˙äåæü íŁŒîªäà ïîŒîÿ íåò Œîæòÿì!
Òî ıºåøåò äîæäü, òî æółŁò æîºíöà çíîØ,
Òî ªðàä æå÷åò, òî âåòåð ïî íî÷àì
¨ ºåòîì, Ł çŁìîþ, Ł âåæíîØ
˚à÷àåò íàæ ïî ïðŁıîòŁ łàºüíîØ
Òóäà, æþäà, Ł æòîíåò, çàâßâàÿ,
ˇîæºåäíŁå Œºî÷ŒŁ îäåæä æðßâàÿ,
ÑŒåºåòß âßæòàâºÿåò íàïîŒàç...
ÑòðàłŁòåæü, ºþäŁ, ýòî æìåðòü ıóäàÿ!
¨ ïîìîºŁòåæü îˆæïîäó çà íàæ.
ˇåðåâîä Ô. Ìåíäåºüæîíà
ˇîäªîòîâºåíî ŒàôåäðîØ
ðîìàíî-ªåðìàíæŒîªî ÿçßŒîçíàíŁÿ
ÑîæòàâŁòåºŁ À. Ô. ÀıìàäóººŁíà,
À. Ñ. ÀıìàäóººŁíà
Óòâåðæäåíî
ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà
29 îŒòÿÆðÿ 2003 ª.
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ˇÜ¯— ˜¯ —˛˝ÑÀ—
˚îªäà óæ æòàðåíüŒîØ, æî æâå÷ŒîØ, ïåðåä æàðîì
´ß Æóäåòå æó÷Łòü Ł ïðÿæòü â âå÷åðíŁØ ÷àæ, 
ˇðîïåâ ìîŁ æòŁıŁ, âß æŒàæåòå, äŁâÿæü:
«ß â þíîæòŁ Æßºà ïðîæºàâºåíà —îíæàðîì!»
Òîªäà ïîæºåäíÿÿ æºóæàíŒà â äîìå æòàðîì,
ˇîºóçàæíóâłàÿ, äåíü äîºªŁØ íàòðóäÿæü,
ˇðŁ ŁìåíŁ ìîåì æîªíàâ äðåìîòó æ ªºàç,
`åææìåðòíîþ ıâàºîØ âàæ îŒðóæŁò íåäàðîì.
ß Æóäó ïîä çåìºåØ Ł  ïðŁçðàŒ Æåç ŒîæòŁ 
Ñìîªó ïîä æåíüþ ìŁðò ïîŒîØ æâîØ îÆðåæòŁ, 
`ºŁç óªºåØ Æóäåòå æòàðółŒîØ âß æîªÆåííîØ
˘àºåòü, ÷òî ÿ ºþÆŁº, ÷òî ªîðä Æßº âàł îòŒàç...
˘ŁâŁòå, âåðüòå ìíå, ºîâŁòå ŒàæäßØ ÷àæ,
—îç æŁçíŁ òîò÷àæ æå æðßâàØòå öâåò ìªíîâåííßØ.
ˇåðåâîä Ñ. ØåðâŁíæŒîªî
˘˛ÀØ¯˝ ˜Þ `¯¸¸¯
Ñ÷àæòºŁâ, Œòî, ŒàŒ ÓºŁææ, ïóòåâîäŁì æóäüÆîþ,
¨ºü òîò, Œòî çà ðóíîì æŒŁòàºæÿ çîºîòßì,
ˇðîâîäŁò, âîðîòÿæü Œ ºþÆŁìßì Ł ðîäíßì,
´åŒ ðîâíßØ, óìóäðåí, æïîŒîØíîØ ÷åðåäîþ.
˚îªäà óâŁæó ÿ  Æîª âåæòü! ŒàŒîØ ïîðîþ 
´ æåºåíüå ìŁºîì âíîâü òðóÆß çíàŒîìßØ äßì,
ÓâŁæó òåæíßØ æàä ïðåä äîìŁŒîì ìîŁì, 
´ºàäåíüå Œðîâíîå, ªäå äółó óæïîŒîþ.
ÌŁºåØ Æß ıŁæŁíà îòöîâ ìîŁı Æßºà
Ìíå ðŁìæŒŁı âæåı ïàºàò æ Łı ªîðäîæòüþ ÷åºà;
¨ ŒðåïŒŁı ìðàìîðîâ  íà Œðîâºå łŁôåð æŒðîìíßØ;
¨ ÒŁÆðà  ªàººüæŒàÿ ¸óàðà ìíå ìŁºåØ;
¨ ïàºàòŁíæŒŁı Œðó÷  ìîØ ìàºåíüŒŁØ ¸ŁðåØ;
¨ âºàæíîæòŁ ìîðæŒîØ  àíæóØæŒŁØ âîçäóı òîìíßØ.
ˇåðåâîä Þ. ´åðıîâæŒîªî
ˇÜ¯— ˚˛—˝¯¸Ü
ÑŁä
˛ ªíåâ, î Æåłåíæòâî! ˛ æòàðîæòü, âðàª ºóŒàâßØ!
Óæåºü ÿ æòîºüŒî æŁº, ÷òîÆ óìåðåòü Æåç æºàâß,
¨ íà ïîºÿı âîØíß òðóäŁºæÿ äî æåäŁí,
×òîÆ ºàâðß äîÆºåæòŁ ïîÆºåŒºŁ â äåíü îäŁí?
—óŒà, ïîŒðßòàÿ ïîÆåäîíîæíîØ ïßºüþ,
—óŒà, òàŒ ìíîªî ðàç æïàæàâłàÿ ˚àæòŁºüþ,
ˇðåæòîºó ŒîðîºåØ çàøŁòà Ł îïºîò,
´ ÷àæ æòîºŒíîâåíŁÿ ìåíÿ æå ïðåäàåò?
˛ ïºàìåííàÿ æŒîðÆü î æºàâå ïîæðàìºåííîØ!
Òðóä íåŁæ÷åòíßı äíåØ, â åäŁíßØ äåíü æìåòåííßØ!
ˇî÷åò, âîçäàííßØ ìíå, ÷òîÆ ªŁÆåºü ìíå ïðŁíåæòü!
Óòåæ, æ Œîòîðîªî ìîÿ íŁçâåðªºàæü ÷åæòü!
ÓæåºŁ äåðçŒîªî ìîå óŒðàæŁò ªîðå,
¨ ÿ, íå îòîìæòŁâ, îŒîí÷ó äíŁ â ïîçîðå?
`óäü ïðŁíöó ìîåìó ðóŒîâîäŁòåºü, ªðàô:
Ìîå Æåæ÷åæòŁå ìåíÿ ºŁłàåò ïðàâ;
´ ŒŁ÷ºŁâîØ ðåâíîæòŁ òß ìîæåłü Æßòü æïîŒîåí:
¨çÆðàííŁŒ Œîðîºÿ, ÿ Æîºüłå íå äîæòîŁí.
À òß, îðóäŁå ìîŁı Æßºßı ïîÆåä,
˝î Æåæïîºåçíàÿ ŁªðółŒà ıºàäíßı ºåò,
˚îªäà-òî ªðîçíßØ ìå÷, ŒîòîðßØ ïðŁçâàí Œ Æîþ,
`ßº íå çàøŁòîØ ìíå, à æàºŒîØ ìŁłóðîþ,
ˇîŒŁíü íîæÿøåªî ïîçîð â æâîåØ ªðóäŁ
¨ â ðóŒó Œ ºó÷łåìó äºÿ ìøåíüÿ ïåðåØäŁ.
ˇåðåâîä Ì. ¸îçŁíæŒîªî
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˘À˝-`ÀÒ¨ÑÒ Ì˛¸Ü¯—
ÌŁçàíòðîï
[À º ü æ å æ ò]
`åç ŁæŒºþ÷åíüÿ ÿ âæåı æìåðòíßı íåíàâŁæó.
˛äíŁı  çà òî, ÷òî çºß Ł ïðŁ÷Łíÿþò âðåä.
˜ðóªŁı  çà òî, ÷òî Œ çºßì â íŁı îòâðàøåíüÿ íåò,
×òî íåíàâŁæòŁ Łı æŁâŁòåºüíàÿ æŁºà
˝à âå÷íóþ ÆîðüÆó æî çºîì íå âäîıíîâŁºà.
˛, ýòà łŁðîòà îïðàâäàíà âïîºíå.
Ñ ìîłåííŁŒîì ïðŁłºîæü æóäŁòüæÿ ÿâíßì ìíå.
ˇîä ìàæŒîþ íå æŒðßòü ïðåäàòåºüæŒîªî ºŁŒà,
˝àæŒâîçü îí âŁäåí âæåì, îò ìàºà äî âåºŁŒà.
¯ªî óìŁºüíßØ âçªºÿä Ł âŒðàä÷Łâàÿ ðå÷ü
ˇðŁåçæŁı Łç ªºółŁ æïîæîÆíß ºŁłü óâºå÷ü.
Ìß çíàåì, íåªîäÿØ äîæòîŁí Œàðß æòðîªîØ;
˛í â îÆøåæòâî ïðîíŁŒ æîìíŁòåºüíîØ äîðîªîØ
¨ æâîØ óæïåı ŒóïŁº öåíîþ òåìíßı äåº.
´æÿŒ âîçìóøàºæÿ Łì, âæÿŒ çà íåªî Œðàæíåº!
ˇîçîðíßìŁ äàâíî îí çàŒºåØìåí æºîâàìŁ,
˙àøŁòíŁŒîâ íàØòŁ íå ìîæåò ìåæäó íàìŁ.
ÑŒàæŁòå, ÷òî îí ïºóò, ïîäºåö Łç ïîäºåöîâ, 
˝ŁŒòî îïðîâåðªàòü íå æòàíåò íàłŁı æºîâ.
˝î òåðïÿò, ìåæäó òåì, âåçäå åªî ŒðŁâºÿíüÿ,
˜îÆüåòæÿ îí ó âæåı óºßÆŒŁ Ł âíŁìàíüÿ,
¨ åæºŁ â ÷åì-íŁÆóäü ïðîòåŒöŁÿ íóæíà,
˝å ºó÷łŁì, à åìó äîæòàíåòæÿ îíà.
ˇðîŒºÿòŁå! ˜ółà ïîðàæåíà æìåðòåºüíî
Òåì, ÷òî ó íàæ ïîðîŒ øàäŁòæÿ Æåæïðåäåºüíî,
¨ âæïßıŁâàåò âäðóª ïîðîØ â äółå ìîåØ
˘åºàíŁå Æåæàòü â ïóæòßíþ îò ºþäåØ.
˘À˝ ˜¯ ¸ÀÔ˛˝Ò¯˝
Ìîð çâåðåØ
¸þòåØłŁØ ÆŁ÷ íåÆåæ, ïðŁðîäß óæàæ  ìîð
ÑâŁðåïæòâóåò â ºåæàı. ÓíßºŁ çâåðŁ;
´ àä ðàæïàıíóºŁæü íàæòåæü äâåðŁ;
Ñìåðòü ðßøåò ïî ïîºÿì, ïî ðâàì, ïî âßæÿì ªîð;
´åçäå ðàçìåòàíß åå æâŁðåïæòâà æåðòâß;
˝åóìîºŁìàÿ, ŒàŒ æåíî, ŒîæŁò Łı.
À òå, Œîòîðßå â æŁâßı,
Ñìåðòü âŁäÿ íà íîæó, ÷óòü Æðîäÿò ïîºóìåðòâß:
ˇåðåâåðíóº æîâæåì Łı æòðàı;
Òå æ çâåðŁ, äà íå òå â âåºŁŒŁı æòîºü Æåäàı:
˝å äàâŁò âîºŒ îâåö Ł æìŁðåí, ŒàŒ ìîíàı,
ÌŁð Œóðàì äàâ, ºŁæà ïîæòŁòæÿ â ïîäçåìåºüå;
¨ì Ł åäà íà óì íåØäåò.
Ñ ªîºóÆŒîØ ªîºóÆü âðîçü æŁâåò,
¸þÆâŁ â ïîìŁíå Æîºüłå íåò:
À Æåç ºþÆâŁ ŒàŒîå óæ âåæåºüå?
´ æåì ªîðå íà æîâåò çâåðåØ æçßâàåò ¸åâ.
Òàøàòæÿ łàª çà łàªîì, ÷óòü äåðæàòæÿ â íŁı äółŁ.
ÑÆðåºŁæü Ł â òŁłŁíå, öàðÿ âîŒðóª îÆæåâ,
ÓæòàâŁºŁ ªºàçà Ł ïðŁºîæŁºŁ ółŁ.
«˛ äðóªŁ!  íà÷àº ¸åâ.  ˇî ìíîæåæòâó ªðåıîâ
ˇîäïàºŁ ìß ïîä æŁºüíßØ ªíåâ Æîªîâ;
ÒàŒ òîò Łç íàæ, Œòî âæåı âŁíîâåí Æîºå,
ˇóæŒàØ ïî äîÆðîØ âîºå
˛òäàæò æåÆÿ íà æåðòâó Łì!
`ßòü ìîæåò, ÷òî Æîªàì ìß ýòŁì óªîäŁì,
¨ òåïºîå óæåðäüå íàłåØ âåðß
Ñìÿª÷Łò æåæòîŒîæòü ªíåâà Łı.
˚îìó íå âåäîìî Łç íàæ, äðóçåØ ìîŁı,
×òî äîÆðîâîºüíßı æåðòâ òàŒŁı
`ßâàºŁ ìíîªŁå â ŁæòîðŁŁ ïðŁìåðß?
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¨òàŒ, æìŁðÿ æâîØ äóı,
ˇóæòü Łæïîâåäóåò çäåæü âæÿŒŁØ âæºóı,
´ ÷åì ïîªðåłŁº, Œîªäà îí âîºüíî Łºü íåâîºüíî.
ˇîŒàåìæÿ, ìîŁ äðóçüÿ!
˛ı, ïðŁçíàþæü  ıîòü ýòî ìíå Ł Æîºüíî 
˝å ïðàâ Ł ÿ!
˛âå÷åŒ ÆåäíåíüŒŁı  çà ÷òî?  æîâæåì ÆåçâŁííî
˜Łðàº Æåç÷Łííî;
À Łíîªäà  Œòî Æåç ªðåıà? 
Ñºó÷àºîæü, äðàº Ł ïàæòóıà;
¨ â æåðòâó ïðåäàþæü îıîòíî;
˝î ºó÷łå Æ íàì æïåðâà âæåì âìåæòå ïåðå÷åæòü
ÑâîŁ ªðåıŁ: íà Œîì Łı Æîºå åæòü,
Òîªî Æß â æåðòâó Ł ïðŁíåæòü.
¨ Æßºî Æß Æîªàì òî Æîºåå óªîäíî».
 ˛ öàðü íàł, äîÆðßØ öàðü! ˛ò ºŁłíåØ äîÆðîòß, 
¸ŁæŁöà ªîâîðŁò,  â ªðåı ýòî æòàâŁłü òß.
˚îºü ðîÆŒîØ æîâåæòŁ âî âæåì ìß æòàíåì æºółàòü,
Òî ïðŁäåòæÿ æ ªîºîäó ïðîïàæòü íàì íàŒîíåö:
ˇðŁòîì æå, íàł îòåö,
ˇîâåðü, ÷òî ýòî ÷åæòü Æîºüłàÿ äºÿ îâåö,
˚îªäà òß Łı ŁçâîºŁłü Œółàòü.
À ÷òî äî ïàæòóıîâ, ìß âæå çäåæü Æüåì ÷åºîì
¨ı ÷àøå òàŒ ó÷Łòü  Łì ýòî ïîäåºîì:
`åæıâîæòßØ ýòîò ðîä ºŁłü ªºóïîØ æïåæüþ äßłŁò
¨ íàłŁìŁ æåÆÿ âåçäå öàðÿìŁ ïŁłåò. 
˛Œîí÷Łºà ¸Łæà; çà íåØ, íà òîò æå ºàä,
¸üæòåöß ¸üâó òî æå ªîâîðÿò,
¨ âæÿŒŁØ äîŒàçàòü æïåłŁò íàïåðåıâàò,
×òî äàæå íå â ÷åì ¸üâó ïðîæŁòü Ł îòïóøåíüÿ.
˙à ¸üâîì Ìåäâåäü, Ł ÒŁªð, Ł ´îºŒŁ, â æâîØ ÷åðåä
´î âåæü íàðîä
ˇîâåäàºŁ æâîŁ æìŁðåííî ïðåªðåłåíüÿ;
˝î Łı ÆåçÆîæíßı æàìßı äåº
˝ŁŒòî Ł łåâåºŁòü íå æìåº:
¨ âæå, Œòî ÆßºŁ òóò Æîªàòß
¨ºü Œîªòåì, Łºü çóÆŒîì, òå âßłºŁ âîí
Ñî âæåı æòîðîí
˝å òîºüŒî ïðàâß, ÷óòü íå æâÿòß.
´ æâîØ ðÿä æìŁðåííßØ ´îº Łì òàŒ ìß÷Łò:  ¨ ìß
ˆðåłíß. Òîìó ïÿòü ºåò, Œîªäà çŁìîØ Œîðìß
˝àì ÆßºŁ ıóäß,
˝à ªðåı ìåíÿ ºóŒàâßØ íàòîºŒíóº:
˝Ł îò Œîªî æåÆå íàØòŁ íå ìîªłŁ ææóäß,
¨ç æòîªà ó ïîïà ÿ ŒºîŒ æåíöà æòÿíóº, 
ˇðŁ æŁı æºîâàı ïîäíÿºæÿ łóì Ł òîºŒŁ;
˚ðŁ÷àò ÌåäâåäŁ, ÒŁªðß, ´îºŒŁ:
«ÑìîòðŁ, çºîäåØ ŒàŒîØ!
×óæîå æåíî åæòü! ˝ó äŁâî ºŁ, ÷òî ÆîªŁ
˙à ÆåççàŒîíŁå åªî Œ íàì æòîºüŒî æòðîªŁ!
¯ªî, Æåæ÷ŁííŁŒà, æ ðîªàòîØ ªîºîâîØ, 
¯ªî ïðŁíåæòü Æîªàì çà âæå åªî ïðîŒàçß,
×òîÆ Ł òåºà íàì æïàæòü, Ł íðàâß îò çàðàçß!
ÒàŒ ïî åªî ªðåıàì ó íàæ Ł ìîð òàŒîØ!»
ˇðŁªîâîðŁºŁ
¨ íà Œîæòåð âîºà âçâàºŁºŁ.
¨ â ºþäÿı òàŒ æå ªîâîðÿò:
˚òî ïîæìŁðíåØ, òàŒ òîò Ł âŁíîâàò.
ˇåðåâîä À. ˚ðßºîâà
Ìîºî÷íŁöà Ł ªîðłîŒ æ ìîºîŒîì
¨çäàºåŒà
Ñ ŒóâłŁíîì ìîºîŒà
Øºà â ªîðîä äåâółŒà ˇüåðåòòà.
˛íà Æßºà îäåòà
´ ïðîæòîå ïºàòüŁöå ŒîðŁ÷íåâîªî öâåòà,
¨ òîðîïŁºàæü ïîæŒîðåØ
Ñ ÆåæöåííîØ íîłåþ æâîåØ
ˇîæïåòü íà ðßíîŒ äî ðàææâåòà.
˝î ïóòü äàºåŒ... âîŒðóª Œóæòß,
˚àŒ òåíŁ âåøŁå òîºïŁºŁæü,
¨ âîò  íàŁâíßå ìå÷òß
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´ åå ªîºîâŒå çàðîäŁºŁæü;
˛íà ìå÷òàòåºüíà Æßºà
¨ ªðåçîØ òàØíîþ ìîªºà
ˇîïîºíŁòü æŁçíŁ íåäîæòàòîŒ:
«ß ìîºîŒî ïðîäàì çà äâàäöàòü æó,
˚óïºþ ÿŁö îäŁí-äðóªîØ äåæÿòîŒ,
˜îìîØ Łı Æåðåæíî æíåæó
¨ ïîæàæó íà íŁı ŒóðŁíßı ïàðó ìàòîŒ;
˛íŁ ìíå âßæŁäÿò ößïºÿò;
˙à íŁìŁ ïîªºÿäÿò
¨ Æðàòåö, Ł æåæòðŁöà;
˛, ÿ óâåðåíà: ºŁæŁöà
˝à âæåı, Œîíå÷íî, íå ïîºüæòŁòæÿ, 
˛æòàíåòæÿ łòóŒ ïÿòü,
×òîÆ ìîæíî îÆìåíÿòü
¨ı íà Æîºüłîªî ïîðîæåíŒà!
ß æ çíàþ äåºî î÷åíü òîíŒî:
¯ªî ÿ æŁâî îòŒîðìºþ,
ˇðîäàì ïîâßªîäíåØ Ł òîò÷àæ æå Œóïºþ
˚îðîâó  ïðî÷Łì âæåì Œ äîæàäå...
À òàì ïîì÷àòæÿ äíŁ... Ôîðòóíà ìíå íå âðàª...
ÒåºåíîŒ ÿâŁòæÿ... Ł æŒîðî â íàłåì æòàäå
˛í âäðóª çàïðßªàåò  ´îò òàŒ!»...
ˇüåðåòòà óâºåŒºàæü... ˇüåðåòòà ïîçàÆßºàæü...
¨ ŒðßíŒà æ ìîºîŒîì... óâß!..
Ñ åå óïàºà ªîºîâß
¨ âäðåÆåçªŁ ðàçÆŁºàæü.
˝àåäŁíå
´ïîºíå
´îçìîæíî â ªðåçàı ïîçàÆßòüæÿ!
Òß öàðü! Òß âºàæòåºŁí!
Òß âæåìŁ âºàæòâóåłü îäŁí.
˝î ºŁłü äåØæòâŁòåºüíîæòü â îŒîłŒî ïîæòó÷Łòæÿ,
¨ âæå, ðàçâåÿâłŁæü, óì÷Łòæÿ!
ˇåðåâîä ´. ˘óŒîâà
À¸ÜÔ˛˝Ñ ˜¯ ¸ÀÌÀ—Ò¨˝
˛çåðî
¨òàŒ, âæåìó Œîíåö! ˚ òàŁíæòâåííîìó Æðåªó
´î ìðàŒ íåÆßòŁÿ íåæåò ìåíÿ âîØíîØ,
¨ âîæïðîòŁâŁòüæÿ íà ìŁª åäŁíßØ Æåªó
˝å â æŁºàı ÿŒîðü ìîØ.
Àı, îçåðî, âçªºÿíŁ: îäŁí ºŁłü ªîä ïå÷àºŁ
ˇðîì÷àºæÿ  Ł òåïåðü íà æàìßı òåı ìåæòàı,
ˆäå ìß ÆðîäŁºŁ æ íåØ, æŁäåºŁ Ł ìå÷òàºŁ,
ÑŁæó îäŁí â æºåçàı!
Òß òàŒ æå æî æŒàºîØ óªðþìîþ łåïòàºî
¨ ªðßçºî ªðóäü åå ìîªó÷åþ âîºíîØ,
¨ âåòðîì ïåíó æ âîºí âæòðåâîæåííßı ŒŁäàºî
˝à íîæŒŁ äîðîªîØ.
˛ âå÷åð æ÷àæòŁÿ! äˆå òß, Œîªäà ÿ æ íåþ
ÑŒîºüçŁº ïî îçåðó, Łæïîºíåí æºàäŒŁı äóì
¨ óæºàæäàº ìîØ æºóı ªàðìîíŁåØ æâîåþ
Ñîªºàæíßı âåæåº łóì?
˝î âäðóª ðàçäàºæÿ çâóŒ æðåäü òŁłŁíß æâÿøåííîØ,
¨ ýıî æºàäîæòíî çàâòîðŁºî æºîâàì,
ˇðŁòŁıºî îçåðî  Ł ªîºîæ íåçàÆâåííßØ
ˇîíåææÿ ïî âîºíàì:
˛ âðåìÿ, íå ºåòŁ! ó˚äà æòðåìŁòæÿ
×àæîâ òâîŁı ïîÆåª?
˛ äàØ, î äàØ òß íàì ïîäîºå íàæºàäŁòüæÿ
˜íåì æ÷àæòüÿ, äíåì óòåı!
`åªŁ äºÿ æòðàæäóøŁı,  äîâîºüíî Łı âîççâàºà
ÑóäüÆà íà æŁçíŁ ïóòü! 
¸åòŁ Ł ïðŁòóïŁ Łı ðîŒà çºîå æàºî
¨ æ÷àæòºŁâßı çàÆóäü.
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˝àïðàæíî ÿ ïðîłó ıîòü ìŁª îäŁí ó ðîŒà:
Ñàòóðí ºåòŁò æòðåºîØ.
ß ªîâîðþ: î íî÷ü, ïðîäºŁæü! Ł ÆºåæŒ âîæòîŒà
Óæ æïîðŁò æ òåìíîòîØ.
¸þÆîâü, ºþÆîâü! ´îæòîðªîâ íåóæåºŁ
˝å ïîäàðŁłü òß íàì 
Ó íàæ íåò ïðŁæòàíŁ, Ł âðåìÿ íàæ Æåç öåºŁ
Ì÷Łò Æßæòðî ïî âîºíàì.
˛ âðåìÿ, íåóæåºü ïîçâîºåíî æóäüÆîþ,
×òîÆ äíŁ, Œîªäà ºþÆîâü âæå ðàäîæòŁ æâîŁ
˜àåò íàì, ïðîíåæºŁæü æ òàŒîØ æå Æßæòðîòîþ,
˚àŒ ªîðåæòíßå äíŁ?
Àı, åæºŁ Æß ıîòü æºåä îæòàºæÿ íàæºàæäåíŁØ!
˝åýæåºŁ âæåìó Œîíåö Ł íàâæåªäà,
¨ âðåìÿ âîðîòŁòü íàì ðàäîæòíßı ìªíîâåíŁØ
˝å ıî÷åò íŁŒîªäà?
ˇó÷Łíß ïðîłºîªî, íŁ÷òîæåæòâî Ł âå÷íîæòü
˚àŒàÿ öåºü ó âàæ ïîıŁøåííßì ÷àæàì?
ÑŒàæŁòå, ìîæåò ºŁ ıîòü ðàç ìîÿ Æåæïå÷íîæòü
ˇîâåðŁòü ðàØæŒŁì æíàì?
Àı îçåðî, æŒàºß, ºåæà Ł æóìðàŒ æâîäà
ˇåøåðß  æìåðòü îò âàæ æ âåæíîþ ì÷Łòæÿ ïðî÷ü!
˝å çàÆßâàØ ıîòü òß, ïðåºåæòíàÿ ïðŁðîäà,
`ºàæåííåØłóþ íî÷ü!
´ ÷àæ ìåðòâîØ òŁłŁíß, â ÷àæ Æóðü îæâŁðåïåºßı,
¨ â Æåðåªàı òâîŁı, ŁªðàþøŁı æ âîºíîØ,
¨ â æîæíàı æóìðà÷íßı, Ł â æŒàºàı ïîæåäåºßı,
´ŁæÿøŁı íàä âîäîØ,
¨ â òŁıîì âåòåðŒå æ ïðîıºàäíßìŁ ŒðßºàìŁ,
¨ â łóìå Æåðåªîâ, âòîðÿøŁı Æåðåªàì,
¨ â ÿæíîØ çâåçäî÷Œå, æðåÆðŁæòßìŁ ºó÷àìŁ
ÑŒîºüçÿøåØ ïî æòðóÿì
×òîÆ æâåæŁØ âåòåðîŒ äßıàíüåì àðîìàòíßì
¨ äàæå łåºåæòîì òàŁíæòâåííßì òðîæòíŁŒ,
´æå Æ ªîâîðŁºî çäåæü ìîº÷àíŁåì ïîíÿòíßì:
«¸þÆîâü, çàïºà÷ü î íŁı!»
ˇåðåâîä À. Ôåòà
´¨˚Ò˛— ˆÞˆ˛
˛òæòóïºåíŁå Łç ÌîæŒâß
˛òðßâîŒ Łç ïîýìß «¨æŒóïºåíŁå»
Øåº æíåª. Ñòàº ªŁÆåºüþ íåäàâíŁØ ïóòü ïîÆåäíßØ.
´ïåðâßå ªîºîâó îðåº ïîíóðŁº ìåäíßØ1.
—îŒ. ¨ìïåðàòîð Æðåº Ł ªðåçŁº íàÿâó,
ˇîŒŁíóâ ïîçàäŁ æîææåííóþ ÌîæŒâó.
Øåº æíåª. ˙Łìà íà ìŁð îÆðółŁºàæü ºàâŁíîØ:
—àâíŁíà Æåºàÿ çà Æåºîþ ðàâíŁíîØ.
˝Ł ŒîìàíäŁðîâ òàì íå âŁäíî, íŁ çíàìåí.
Óæå íŁ öåíòðà íåò, íŁ ôºàíªîâ, íŁ Œîºîíí,
´÷åðà ºŁłü  àðìŁÿ, æåªîäíÿ  æòàäî. ´ Æðþıî
ÓÆŁòßı ºîłàäåØ âïîºçàºŁ ªðåòüæÿ. ºˆóıî
Øåº æíåª. ˝à Æðîłåííßı ÆŁâàŒàı ºåäÿíßı
ˇîðîþ âŁäåºŁ Æåçìîºâíßı ÷àæîâßı,
˙àìåðçłŁı íà ïîæòó,  Ł â Œàìåííßå ªóÆß
˙àŁíäåâåºßå íàâåŒŁ âìåðçºŁ òðóÆß.
ÑŒâîçü ıºîïüÿ æßïàºŁæü òî ÆîìÆß, òî Œàðòå÷ü,
¨ æ óäŁâºåíŁåì ïî÷óÿ äðîæü ìåæ ïºå÷,
˚óæàÿ ºüäŁæòßØ óæ, łºŁ ªðåíàäåðß ìŁìî.
À æíåª âàºŁº, âàºŁº. ÑâŁæòàº íåóìîºŁìî
ˇîºÿðíßØ âåòð. ˇî ºüäó łàªàºŁ äåíü çà äíåì,
´ ìåæòàı íåâåäîìßı, Æåç ıºåÆà, ÆîæŁŒîì.
Òî ÆßºŁ íå ÆîØöß, ŁäóøŁå ïîıîäîì,
Òî ïºßºŁ ïðŁçðàŒŁ ïîä ÷åðíßì íåÆîæâîäîì, 
`ºóæäàþøàÿ â òüìå ïðîöåææŁÿ òåíåØ.
1 ´îåííßØ çíà÷îŒ íàïîºåîíîâæŒŁı âîØæŒ, óŒðàłàâłŁØ äðåâŒà çíàìåí.
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¨ æíåªîâîØ ïðîæòîð òÿíóºæÿ ïåðåä íåØ,
`åç Œðàÿ, Æåç Œîíöà, ŒàŒ ìæòŁòåºü ÆåæïîøàäíßØ.
À íåïðåðßâíßØ æíåª, æºåòàÿ æ âßæŁ ıºàäíîØ,
˛ªðîìíßì æàâàíîì íà àðìŁþ íàºåª,
¨ ŒàæäßØ ÷óÿº æìåðòü Ł çíàº, ÷òî îäŁíîŒ.
ˇåðåâîä ˆåîðªŁÿ ØåíªåºŁ
—Ó˘¯ ˜¯ ¸¨¸Ü
Ìàðæåºüåçà
´ïåðåä, æßíß îò÷Łçíß ìŁºîØ!
Ìªíîâåíüå æºàâß íàæòàåò.
˚ íàì òŁðàíŁÿ ÷åðíîØ æŁºîØ
Ñ Œðîâàâßì çíàìåíåì Łäåò.
´ß æºßłŁòå, óæå â ðàâíŁíàı
Ñîºäàòß çºîÆíßå ðåâóò.
˛íŁ Ł Œ íàì, Ł Œ íàì ïðŁäóò,
×òîÆ çàäółŁòü äåòåØ íåâŁííßı.
˚ îðóæüþ, ªðàæäàíå, âàæ Æàòàºüîí çîâåò
´ïåðåä! (bis) ˇóæŒàÿ çåìºÿ ŒðîâŁøó ªàäîâ ïüåò.
...
´ïåðåä, ïºå÷îì Œ ïºå÷ó łàªàÿ!
Ñâÿøåííà Œ ðîäŁíå ºþÆîâü,
´ïåðåä, æâîÆîäà äîðîªàÿ,
˛äółåâºÿØ íàæ âíîâü Ł âíîâü.
Ìß çà òîÆîØ ïðîıîäŁì æºåäîì,
˙íàìåíà æºàâíßå íåæÿ,
Óçíàåò íàæ ¯âðîïà âæÿ
ˇî íàłŁì çàâòðàłíŁì ïîÆåäàì!
˚ îðóæüþ, ªðàæäàíå, âàæ Æàòàºüîí çîâåò
´ïåðåä! (bis) ˇóæŒàØ çåìºÿ ŒðîâŁøó ªàäîâ ïüåò.
ˇåðåâîä ˇ. ÀíòîŒîºüæŒîªî
ØÀ—¸Ü `˛˜¸¯—
×åºîâåŒ Ł ìîðå
ÑâîÆîäíßØ ÷åºîâåŒ! ˝åäàðîì òß âºþÆºåí
´ ìîªó÷ŁØ îŒåàí: äółŁ òâîåØ ÆåçÆðåæíîØ
˛í  çåðŒàºî... ˚àŒ òß, â äâŁæåíüŁ âå÷íîì îí,
˝å ìåíüłå ªîðå÷Ł â òâîåØ ªðóäŁ ìÿòåæíîØ.
˚àŒ ïî æåðäöó òåÆå â åªî âîºíàı íßðÿòü,
˝à íåì ïîŒîŁòü âçªºÿä! ´ åªî ðßäàíüÿı ªíåâíßı
¨ äŁŒŁı æàºîÆàı ŒàŒ ºþÆî óçíàâàòü
—îäíßå îòçâóŒŁ æâîŁı íåâçªîä äółåâíßı!
—àâíî çàªàäî÷íß âß îÆà Ł òåìíß,
—àâíî îÆâåÿíß ìîº÷àíüåì ºåäîâŁòßì.
˚òî, ìîðå, çíàåò Œºþ÷ Œ òâîŁì Æîªàòæòâàì æŒðßòßì?
ÒâîŁ, î ÷åºîâåŒ, Œòî æìåðŁò ªºóÆŁíß?
¨ ÷òî æå? `åç Œîíöà, íå çíàÿ óòîìºåíüÿ
´îØíó âß ìåæ æîÆîØ âåäåòå ŁæŒîíŁ!
ÒàŒ ºþÆŁòå âß æìåðòü Ł óæàæß ðåçíŁ,
˛ Æðàòüÿ-ÆºŁçíåöß, âðàªŁ Æåç ïðŁìŁðåíüÿ!
ˇåðåâîä ˇ. ßŒóÆîâŁ÷à
ˇ˛¸Ü ´¯—¸¯˝
˛æåííÿÿ ïåæíÿ
˛æåíü â íàäðßâàı
ÑŒðŁïîŒ òîæŒºŁâßı
ˇºà÷åò íàâçðßä,
ÒàŒ ìîíîòîííß
´æıºŁïß Ł æòîíß 
Ñåðäöå ÆîºŁò.
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îˆðºî æäàâŁºî,
ˇðîÆŁº óíßºî
ÒÿªîæòíßØ ÷àæ.
´æïîìíŁłü, ïå÷àºÿæü,
˜íŁ, ÷òî ïðîì÷àºŁæü,
Ñºåçß Łç ªºàç.
˝åò ìíå âîçâðàòà,
îˆíŁò Œóäà-òî,
Ì÷óæü Æåç äîðîª 
Ñ âåòðîì ºåòÿøŁØ,
ÑîðâàííßØ â ÷àøå
ÌåðòâßØ ºŁæòîŒ.
ˇåðåâîä À. —åâŁ÷à
*     *     *
˝àä ªîðîäîì òŁıî íàŒðàïßâàåò äîæäü.
Àðòþð —åìÆî
¨ â æåðäöå ðàæòðàâà,
¨ äîæäŁŒ æ óòðà.
˛òŒóäà Æß, ïðàâî,
ÒàŒàÿ ıàíäðà?
˛ äîæäŁŒ æåºàííßØ,
ÒâîØ łîðîı  ïðåäºîª
˜ółå ÆåæòàºàííîØ
´æïºàŒíóòü ïîä łóìîŒ.
˛òŒóäà æ Œðó÷Łíà
¨ æåðäöà âäîâæòâî?
Õàíäðà Æåç ïðŁ÷Łíß
¨ íŁ îò ÷åªî.
Õàíäðà íŁîòŒóäà,
˝à òî Ł ıàíäðà,
˚îªäà íå îò ıóäà
¨ íå îò äîÆðà.
ˇåðåâîä `. ˇàæòåðíàŒà
À—ÒÞ— —¯Ì`˛
˛øóøåíŁå
´ æàïôŁðå æóìåðåŒ ïîØäó ÿ âäîºü ìåæŁ,
Ñòóïàÿ ïî òðàâå ïîäîłâîþ Æîæîþ.
¸Łöî ŁæŒîºþò ìíå Œîºîæüÿ æïåºîØ ðæŁ,
¨ ïðŁäîðîæíßØ Œóæò îÆäàæò ìåíÿ ðîæîþ.
˝å Æóäó ªîâîðŁòü Ł äóìàòü íŁ î ÷åì 
ˇóæòü ÆåæŒîíå÷íàÿ ºþÆîâü âºàäååò ìíîþ 
¨ ïîÆðåäó, Œóäà ªºàçà ªºÿäÿò, ïóòåì
ˇðŁðîäß  æ÷àæòºŁâ æ íåØ, ŒàŒ æ æåíøŁíîØ
çåìíîþ.
ˇåðåâîä `. ¸ŁâłŁöà
ÑïÿøŁØ â äîºŁíå
ˆäå â ïÿòíàı çåºåíŁ ïîåò ðåŒà, ïîðîØ
Öåïºÿÿ çà òðàâó æåðåÆðÿíßå Œºî÷üÿ,
ˆäå ïåðâßå ºó÷Ł, íàä ªîðäîþ ªîðîØ
ÑŒîºüçíóâ, Æºåæòÿò â ðîæå, åøå îÆœÿòîØ íî÷üþ,
ÑïŁò ìîºîäîØ æîºäàò, îòŒðßâ ïî-äåòæŒŁ ðîò
¨ â Œºåâåð îŒóíóâ ìàºü÷ŁłåæŒŁØ çàòßºîŒ,
ÑïŁò, ÆºåäíßØ, òŁıî æïŁò, ïîŒà çàðÿ âæòàåò,
ˇðîíçŁâ ºŁæòâó íàæŒâîçü, äî ªîºóÆßı ïðîæŁºîŒ.
Ñ óºßÆŒîØ çÿÆŒîþ îí ŒðåïŒî æïŁò, òî÷ü-â-òî÷ü
`îºüíîØ ðåÆåíîŒ. ˚àŒ ïðîäðîª îí â ýòó íî÷ü 
ÑîªðåØ åªî, çåìºÿ, â æâîŁı ªîðÿ÷Łı òðàâàı!
Öâåòî÷íßØ àðîìàò íå â æŁºàı îí âäîıíóòü.
˛í æïŁò. ˛í ïîºîæŁº ºàäîíü æåÆå íà ªðóäü:
Òàì æïðàâà äâà ïÿòíà  îªðîìíßı Ł Œðîâàâßı.
ˇåðåâîä Ì. ßæíîâà
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Ý˜Ì˛˝ —˛ÑÒÀ˝
ÑŁðàíî äå `åðæåðàŒ
(˛òðßâîŒ)
[Ñ Ł ð à í î]
˚àŒ âŁäŁòå, ÿ ýòî ïåðåíåæ,
×òî æ äàºüłå? ˝Ł÷åªî? ˝àïðàæíî.
ß îòŒðîâåííî âàì æŒàæó:
´ß íå ÆßºŁ Œðàæíîðå÷Łâß.
˝åò, íå łóòÿ, ÿ íàıîæó,
×òî ºó÷łå ïîłóòŁòü ìîªºŁ âß.
´æå âðåìÿ Łçìåíÿÿ òîí,
ÌîªºŁ íå ïîøàäŁòü âß íîæà.
ÌîªºŁ æåØ÷àæ æî âæåı æòîðîí
˚îæíóòüæÿ ýòîªî âîïðîæà.
ÒàŒ, íàïðŁìåð, çàäîðíßØ òîí:
«˛, åæºŁ Æ íîæ òàŒîØ ìíå äàí Æßº ïðîâŁäåíüåì,
Òî àìïóòàöŁŁ ïîäâåðªæÿ Æ òîò÷àæ îí».
Òîí äðóæåæŒŁØ, Ł æ ºåªŒŁì æîæàºåíüåì:
«˝àâåðíî, âàì ìåłàåò ïŁòü âàł íîæ
¨ íàïîºíÿåò ÷àłŒó âàłó?
ÕîòŁòå, çàŒàæó ÿ âàì Æîºüłóþ ÷àłó?»
Òîí îïŁæàòåºüíßØ: «˜à ýòî ïŁŒ! Óòåæ!
Ìßæ! ×òî ÿ  Ł íå ìßæ, à ïîºóîæòðîâ öåºßØ!»
Òîí ºþÆîïßòíßØ Ł íåæìåºßØ:
«ˇîçâîºüòå âàæ æïðîæŁòü, ÷òî ýòî çà ïðåäìåò 
×åðíŁºüíŁöà ŁºŁ ôóòºÿð äºÿ íîæíŁö?»
¨çÿøíßØ òîí: «˚àŒàÿ Łç ıóäîæíŁö
¯ìó äàºà òàŒîØ ðóìÿíßØ öâåò?»
¸þÆåçíßØ: «´åðíî, âß ÆîºüłîØ ºþÆŁòåºü ïòŁ÷åŒ?
×òîÆ íå íàðółŁòü Łı ŁçºþÆºåííßı ïðŁâß÷åŒ,
´ß ïðŁªîòîâŁºŁ íàæåæò óäîÆíßØ Łì».
Òîí îçàÆî÷åííßØ: «ÑŒàæŁòå, íåóæåºŁ,
˚îªäà âß òðóÆŒó ŒóðŁòå â ïîæòåºŁ,
ÑîæåäŁ íå æïåłàò, çàìåòŁâ ýòîò äßì,
ÑŒîðåå çàºŁâàòü æ ïîæàðíßì Œ âàì íàæîæîì?»
ˇðåäóïðåäŁòåºüíßØ: «ÑìîòðŁòå âß çà íîæîì 
¨ºü ïåðåâåæŁò îí, Ł ïðÿìî ªîºîâîØ
ÓäàðŁòåæü âß âäðóª î ŒàìíŁ ìîæòîâîØ».
Òîí íåæíßØ: «ÌŁºßØ íîæ! ˛í íå ÆîŁòæÿ æâåòà?
×òîÆ îí íå ïîòåðÿº ïºåíŁòåºüíîªî öâåòà
˛ò æîºíöà æàðŒîªî âåæíß,
´ß çîíòŁ÷åŒ åìó Æß çàŒàçàòü äîºæíß».
Òîí ïåäàíòŁ÷íßØ: «Òîò ºŁłü çâåðü ìóäðåíßØ,
˚îòîðîªî ÀðŁæòîôàí ó÷åíßØ
˙îâåò ªŁïîŒàìïåºåôàíòîŒàìåºîæ,
´ ªºóÆîŒîØ äðåâíîæòŁ Łìåº ïîäîÆíßØ íîæ».
Òîí øåªîºÿ: «Àªà! ´æåªäà ïîŒºîííŁŒ ìîäß,
ß âŁæó, ŁçîÆðåº òß âåłàºŒó äºÿ łºÿï?
ÓäîÆíî, íåòó æºîâ, Ł Œºàæòü íå íàäî â łŒàï!»
Òîí ýìôàòŁ÷åæŒŁØ: «˛ ÷óäåæà ïðŁðîäß!
˛ íîæ! ×òîÆ ïðîæòóäŁòü òåÆÿ âæåªî,
˝å ıâàòŁò âåòðà îäíîªî:
˝óæíß òóò, ªðîçíß Ł æåðäŁòß,
´Łıðü, Æóðÿ, óðàªàí, öŁŒºîí!»
¸ŁðŁ÷åæŒŁØ: «´àł íîæ òðóÆà, à âß òðŁòîí,
×òîÆß ó÷àæòâîâàòü â òðŁóìôå ÀìôŁòðŁòß!»
À âîò íàŁâíßØ òîí:
«ˇðåŒðàæíßØ ìîíóìåíò! ˚îªäà äºÿ îÆîçðåíüÿ
˛òŒðßò Æßâàåò îí?»
Òîí íåäîâåð÷ŁâßØ: «˛æòàâüòå óıŁøðåíüÿ!
˚ ÷åìó łóòŁòü æî ìíîØ?
˛òºŁ÷íî çíàþ ÿ, ÷òî íîæ âàł íàŒºàäíîØ».
À âîò âàì òîí óìŁºüíßØ:
«˚àŒîþ âßâåæŒîØ ÷óäåæíîþ Ł æòŁºüíîØ
˜ºÿ ïàðôþìåðà ìîª âàł íîæ æºóæŁòü!»
ˇî÷òŁòåºüíßØ: «˜àâíî ºü, ïîçâîºüòå âàæ æïðîæŁòü,
´ß ýòîØ Æàłíåþ âºàäååòå ôàìŁºüíîØ?»
Òîí äåðåâåíæŒŁØ: «Ý! ˜à ýòî íåłòî íîæ?
Ñ ÷åªî æ Æß ýòî òàŒ îí ïåðåðîæ? 
 Ýı, òß! ˝å âŁäŁłü, ÷òî ºü, ðàçŁíÿ,
×òî ýòî ðåïà, à íå òî òàŒ äßíÿ?»
´îåííßØ òîí: «ØòßŒŁ âïåðåä!»
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ˇðàŒòŁ÷åæŒŁØ: «À ÿ äºÿ âàæ æîâåò Łìåþ:
ÕîòŁòå ðàçßªðàòü âàł íîæ âß â ºîòåðåþ?
˚òî âßŁªðàåò, òîò,
ˇî ïðàâäå, âßŁªðßł ÆîºüłîØ æåÆå âîçüìåò!»
¨, íàŒîíåö, ðàçßªðßâàÿ äðàìó
¨ ïîäðàæàÿ ïßºŒîìó ˇŁðàìó,
´îïŁòü â æºåçàı: «´îí îí! ´çªºÿíŁòå íà íåªî!
˝àðółŁº ýòîò íîæ  Œòî îòðŁöàòü ïîæìååò? 
ˆàðìîíŁþ â ÷åðòàı âºàäåºüöà æâîåªî.
Ñàì îò Łçìåíß ýòîØ îí Œðàæíååò!..»
´îò, æóäàðü, ÷òî ìîªºŁ Æ âß ìíå íàªîâîðŁòü,
˚îªäà Æ ıîòü Œàïºåþ ðàææóäŒà îÆºàäàºŁ,
¨ òî åäâà ºŁ:
´ß íå óæïåºŁ Æ ðòà ðàæŒðßòü,
˚àŒ çàìîº÷àºŁ Æ ìîìåíòàºüíî.
Ñàì łóòŒàì íàä æîÆîØ âæåªäà ÿ ªîæïîäŁí;
˝î åæºŁ âçäóìàåò äðóªîØ łóòŁòü íàıàºüíî,
ß çàìîº÷àòü åªî çàæòàâºþ â ìŁª îäŁí!
ˇåðåâîä Ò. ÙåïŒŁíîØ-˚óïåðíŁŒ
ˆ¨É˛Ì Àˇ˛¸¸¨˝¯—
Ìîæò ÌŁðàÆî
ˇîä ìîæòîì ÌŁðàÆî òŁıî ŒàòŁòæÿ Ñåíà
¨ óíîæŁò ºþÆîâü
¸Łłü îäíî íåŁçìåííî
´æºåä çà ªîðåì âåæåºüå Łäåò íåïðåìåííî
ˇðîÆŁº ÷àæ íàæòóïàåò íî÷ü
ß æòîþ äíŁ óıîäÿò ïðî÷ü
¨ â ºàäîíŁ ºàäîíü ìß çàìðåì íàä âîºíàìŁ
¨ ïîä ìîæò íàłŁı ðóŒ
`óäóò ïºßòü ïåðåä íàìŁ
—àâíîäółíßå âîºíß ìåðöàÿ îªíÿìŁ
ˇðîÆŁº ÷àæ íàæòóïàåò íî÷ü
ß æòîþ äíŁ óıîäÿò ïðî÷ü
Óïºßâàåò ºþÆîâü ŒàŒ òåŒó÷Łå âîäß
Óïºßâàåò ºþÆîâü
˚àŒ ìåäºŁòåºüíß ªîäß
˚àŒ ïßºàåò íàäåæäà â ìŁíóòó íåâçªîäß
ˇðîÆŁº ÷àæ íàæòóïàåò íî÷ü
ß æòîþ äíŁ óıîäÿò ïðî÷ü
´íîâü ÷àæîâ Ł íåäåºü ïîâòîðÿåòæÿ æìåíà
˝å âåðíåòæÿ ºþÆîâü
¸Łłü îäíî íåŁçìåííî
ˇîä ìîæòîì ÌŁðàÆî òŁıî ŒàòŁòæÿ Ñåíà
ˇðîÆŁº ÷àæ íàæòóïàåò íî÷ü
ß æòîþ äíŁ óıîäÿò ïðî÷ü
ˇåðåâîä ˝. ÑòðŁæåâæŒîØ
´ XIX â. Ìàººàðìå îòŒàçàºæÿ îò çíàŒîâ ïðåïŁíàíŁÿ.
ÀïîººŁíåð: «ÑàìßØ ðŁòì Ł ðàçÆŁâŒà æòŁıîâ ïàóçàìŁ Ł åæòü ïîä-
ºŁííàÿ ïóíŒòóàöŁÿ, âî âæåì ïðî÷åì íŁŒàŒîØ íóæäß íåò».
Ýòî ââåäåííîå ÀïîººŁíåðîì íîâłåæòâî äîâîºüíî ïðî÷íî ïðŁ-
æŁºîæü ó ìíîªŁı ºŁðŁŒîâ XX â. âî ÔðàíöŁŁ Ł çà åå ïðåäåºàìŁ.
ˇ˛¸Ü Ý¸ÞÀ—
Ìóæåæòâî
ˇàðŁæó ıîºîäíî ˇàðŁæó ªîºîäíî
ˇàðŁæ íå åæò íà óºŁöå Œàłòàíîâ
ˇàðŁæ â ºîıìîòüÿ íŁøåíŒŁ îäåºæÿ
ˇàðŁæ ŒàŒ â æòîØºå æòîÿ æïŁò â ìåòðî
˝à ÆåäíÿŒîâ æâàºŁºŁæü íîâßå íåâçªîäß
˝î ìóäðîæòü Ł Æåçóìüå
ÑŒîðÆíîªî ˇàðŁæà
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´ æåÆÿ âÆŁðàåò ÷ŁæòßØ âîçäóı Ł îªîíü
´ æåÆÿ âÆŁðàåò Œðàæîòó Ł äîÆðîòó
¯ªî ŁçªîºîäàâłŁıæÿ ðàÆî÷Łı
˝å íàäî çâàòü íà ïîìîøü ìîØ ˇàðŁæ
Òß æŁâ òß æŁçíüþ óäŁâŁòåºüíîØ æŁâåłü
˙à íàªîòîØ çà ıóäîÆîØ çà Æºåäíîæòüþ
´ òåÆå òàŁòæÿ ÷åºîâå÷íîæòü
˛íà ªîðŁò â ªºàçàı òâîŁı ˇàðŁæ
ˇðåŒðàæíßØ ªîðîä ìîØ
˚àŒ łïàªà æŁºüíßØ òîíŒŁØ ŒàŒ Łªºà
˜îâåð÷ŁâßØ Ł óìóäðåííßØ òß íå ìîæåłü
ÑíåæòŁ íåæïðàâåäºŁâîæòü
˝åæïðàâåäºŁâîæòü ıóäłŁØ ıàîæ äºÿ òåÆÿ
Òß îò íåªî ˇàðŁæ îæâîÆîäŁłüæÿ
ˇàðŁæ ìîØ òðåïåòíßØ äàºåŒàÿ çâåçäà
˝àäåæäà íåóªàæíóâłàÿ íàłà
˛æâîÆîäŁłüæÿ òß îò ªîðÿ Ł îò ªðÿçŁ
ÌóæàØòåæü Æðàòüÿ
˝åò ó íàæ íŁ ŒàæîŒ íŁ æàïîª
Ìß íŁ ìóíäŁðàìŁ íŁ âßïðàâŒîØ íå Æºåøåì
˝î â íàłŁı æŁºàı âæïßıŁâàåò æîºíöå
˝àł æâåò âåðíóºæÿ Œ íàì
˜îæòîØíåØłŁå ïàºŁ ðàäŁ íàæ
¨ âîò Łı Œðîâü ŒºîŒî÷åò â íàłåì æåðäöå
¨ æíîâà óòðî óòðî íàä ˇàðŁæåì
×àæ ŁçÆàâºåíüÿ
ØŁðü âåæíß íîâîðîæäåííîØ
Òóïàÿ æŁºà ðàÆüÿ òåðïŁò Œðàı
—àÆß âðàªŁ íàłŁ äîºæíß ýòî ïîíÿòü
¨ åæºŁ ïîíŁìàòü îíŁ æïîæîÆíß
˛íŁ âîææòàíóò
1942 ˇåðåâîä ÌîðŁæà ´àŒæìàıåðà
¸Ó¨ À—Àˆ˛˝
—îçà Ł ðåçåäà
ˆàÆðŁåºþ ˇåðŁ Ł äÝæòüåíó ä˛ðâ,
ˆŁ ÌîŒå Ł ˘ŁºüÆåðó ˜ðþ
¨ òîò, Œòî âåðŁº â íåÆî, Ł òîò,
˚îòîðßØ â íåªî íå âåðŁº,
¸þÆŁºŁ ïðåŒðàæíóþ äåâó, Ł âîò
˛íà çà æåºåçíîþ äâåðüþ.
˝à ïðŁæòóï łàªàºŁ Æåææòðàłíî âïåðåä,
˛äíîØ íàäåæäîØ ªîðåºŁ
¨ òîò, Œòî âåðŁº â íåÆî, Ł òîò,
˚îòîðßØ â íåªî íå âåðŁº.
¨ Æßºî íå âàæíî, ÷òî ŒàæäßØ çîâåò
¨íà÷å çàâåòíßØ Æåðåª,
×òî ïîìíŁò îäŁí ïðî öåðŒîâíßØ æâîä,
˜ðóªîØ âæïîìŁíàòü íå íàìåðåí.
˝î òîò, Œòî âåðŁº â íåÆî, Ł òîò,
˚îòîðßØ â íåªî íå âåðŁº,
˝å çíàºŁ, ÷òî çíà÷Łò äółåâíßØ ºåä,
×òî çíà÷Łò ıîºîä íåâåðüÿ.
ÑŒàçàºŁ îÆà: îíà íå óìðåò;
¨ âæå ýòî ìåðîþ ìåðŁº
¨ òîò, Œòî âåðŁº â íåÆî, Ł òîò,
˚îòîðßØ â íåªî íå âåðŁº.
˚îªäà ïîºÿ íàłŁ ªðàä æå÷åò,
˜ºÿ æïîðîâ çàŒðßòß äâåðŁ,
¨ òîºüŒî Æåçóìåö Łı ïðŁìåò â ðàæ÷åò,
˛Æ îÆøŁı çàÆßâ ïîòåðÿı.
¨ òîò, Œòî âåðŁº â íåÆî, Ł òîò,
˚îòîðßØ â íåªî íå âåðŁº,
˝à ïðŁæòóï łºŁ. ¨ ó æàìßı âîðîò
´çÿº íà ìółŒó Łı æòðàæ öŁòàäåºŁ.
˜âà âßæòðåºà. ˚ðóæŁòæÿ âæå Ł ïºßâåò.
ˇàäåíŁå. ˙àïàı ïðåºŁ.
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ˇàº òîò, Œòî âåðŁº â íåÆî, Ł òîò,
˚îòîðßØ â íåªî íå âåðŁº.
´ òþðüìó îòíåæºŁ Łı. ¨ì ðàâíßØ ïî÷åò:
Ñîºîìà âìåæòî ïîæòåºŁ,
¨ â ðàâíîØ ìåðå æî æòåí òå÷åò,
¨ Œðßæß ðàâíî íàäîåºŁ.
¨ òîò, Œòî âåðŁº â íåÆî, Ł òîò,
˚îòîðßØ â íåªî íå âåðŁº,
ÌÿòåæíŁŒ äºÿ òåı, Œòî åªî æòåðåæåò,
¨ Æîºü íàłåØ íîâîØ ïîòåðŁ.
˚îªäà íà ðàææâåòå ÷àæ ŒàçíŁ ïðîÆüåò,
Òî âæòðåòÿòæÿ â æòðàłíîì ïðåääâåðüå
¨ òîò, Œòî âåðŁº â íåÆî, Ł òîò,
˚îòîðßØ â íåªî íå âåðŁº.
ˇåðåä òåì ŒàŒ, æìåłàâłŁæü, Łı Œðîâü ïîòå÷åò,
˚ðàæíàÿ â ðàâíîØ ìåðå,
˚àæäßØ Łç íŁı Łìÿ òîØ íàçîâåò,
×üå îïðàâäàº îí äîâåðüå.
¨ òîò, Œòî âåðŁº â íåÆî, Ł òîò,
˚îòîðßØ â íåªî íå âåðŁº,
˝à çåìºþ ðîäíóþ æâîþ óïàäåò,
˛òäàâ åØ âæþ Œðîâü Łç àðòåðŁØ.
ÒàŒ æŁçíü îòäàþò, ÷òîÆ â ªðÿäóøŁØ ªîä
´ŁíîªðàäíŁŒŁ íàłŁ çðåºŁ,
¨ òîò, Œòî âåðŁº â íåÆî, Ł òîò,
˚îòîðßØ â íåªî íå âåðŁº.
`ðåòàíü Łı łºåò, Ł Þðà Łı łºåò,
×òîÆ æíîâà æâåð÷ŒŁ çàïåºŁ,
×òîÆ âíîâü çàöâåºŁ, Œîªäà ºåòî ïðŁäåò,
˚óæò ìàºŁíß Ł âåòâü ìŁðàÆåºŁ.
ˇóæòü ðîçà öâåòåò, ðåçåäà öâåòåò,
ˇóæòü ðàææŒàæóò âŁîºîí÷åºŁ
˛ òåı, ÷òî â ªîäß âåºŁŒŁı íåâçªîä
˛äíîØ ºþÆîâüþ ªîðåºŁ.
ˇåðåâîä Ì. ˚óäŁíîâà
ˇðîçà æâÿòîØ ˚àòåðŁíß
˜î òåı ïîð, ïîŒà ðåÆåíîŒ Æóäåò ìå÷òàòü î âîæıîäå æîºíöà, ïîŒà
íî÷ü Æóäåò Æºàªîóıàòü àðîìàòîì ðîçß, ïîŒà ÷üå-òî æåðäöå ªäå-òî
Æóäåò òðåïåòàòü îò âîæòîðªà, ïîŒà íà äîðîªå Æóäåò ðàçäàâàòüæÿ ïåæíÿ
łàªîâ, ïîŒà çŁìîØ Œòî-òî Æóäåò âæïîìŁíàòü î âåæíå, ïîŒà â ªîºîâå
ıîòÿ Æß îäíîªî ÷åºîâåŒà Æóäåò çâó÷àòü ìóçßŒà, à òŁłŁíà Æóäåò
ïîäîÆíà íåæíîæòŁ ºþÆŁìîØ æåíøŁíß, ïîŒà íàä ìŁðîì Ł åªî æóäü-
ÆîØ Æóäåò ïàðŁòü ıîòÿ Æß Œàïºÿ æâåòà...
...ºþäŁ Æóäóò æºßłàòü ïåæíþ ÔðàíöŁŁ.
....................................................................
˜î òåı ïîð, ïîŒà ìàºåíüŒàÿ äåâî÷Œà Æóäåò óŒà÷Łâàòü æâîþ ŒóŒ-
ºó, ïîŒà Æóäóò äîæòàâºÿòü ðàäîæòü «˙îºółŒà» Ł «Ñïÿøàÿ ŒðàæàâŁ-
öà», ïîŒà ìàºü÷ŁłŒŁ Æóäóò Æðîæàòü â ðåŒó ïºîæŒŁå æŒîºüçÿøŁå
ŒàìåłŒŁ, ïîŒà Æóäóò íàçßâàòü äðóª äðóªà ïðîæòî ÌàðŁåØ ŁºŁ
˘àíîì, ïîŒà Æóäóò Æåªàòü âçàïóæŒŁ, Łªðàòü â «ªîðÿ÷óþ ðóŒó», â łà-
ðŁŒŁ, â ŒîłŒŁ-ìßłŒŁ, äî òåı ïîð, ïîŒà Æóäóò Œºàæòü ÆîÆß â ÆðŁ-
îłü â ˜åíü âîºıâîâ Ł ïå÷ü ÆºŁíß íà ìàæºåíŁöó, ïîŒà ìàºßłŁ
Æóäóò ïßòàòüæÿ æßªðàòü íà ðîÿºå ìåºîäŁþ «ÌîØ äðóæîŒ ˇüåðî»,
ïîŒà Æóäóò ªîâîðŁòü îÆ ¨çîºüäå, Ìàíîí, ˝àíà...
...ºþäŁ Æóäóò æºßłàòü ïåæíþ ÔðàíöŁŁ.
˝î â îæîÆåííîæòŁ, äðóçüÿ ìîŁ, ŒàŒîâß Æß íŁ ÆßºŁ çàŒºþ÷åíŁÿ
îªðîìíîØ ïàæòâß, Œàòàæòðîôß ŒîíòŁíåíòîâ, ÷óäîâŁøíßå æºó÷àØíî-
æòŁ ŁæòîðŁŁ, â îæîÆåííîæòŁ, ŒàŒîâß Æß íŁ ÆßºŁ íåïðåäâŁäŁìßå
ïðåâðàøåíŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà, ïîïàâłåªî âî âºàæòü ÷óäåæ æâîåªî ðà-
çóìà, âî âºàæòü ÆåæŒîíå÷íßı ïîæºåäæòâŁØ îªðîìíîØ łàıìàòíîØ
ïàðòŁŁ, Œîòîðàÿ äàåò Œºþ÷ Œ Æóäóøåìó, ŒàŒ Æß íŁ ðàçâŁâàºîæü òî,
÷òî çàðîäŁºîæü, Ł ÷åì Æß íŁ ªðîçŁº ÀïîŒàºŁïæŁæ, î äðóçüÿ ìîŁ,
â îæîÆåííîæòŁ, ïîŒà Æóäåò âîçíîæŁòüæÿ äâîØíàÿ ªàðìîíŁÿ ıîðà Ł æºó-
łàþøŁı, Œîòîðàÿ â äâóı Łìåíàı âßðàæàåò öåºßØ íàðîä,  Ł ýòî
Łìåíà ˘àííß äÀðŒ Ł ÔàÆüåíà,  çíàØòå òâåðäî, åå Æóäóò æºß-
łàòü...
...ŁÆî ýòî åæòü ïåæíü ÔðàíöŁŁ.
ˇåðåâîä ˝. —àçªîâîðîâà
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...ß æºàâºþ ÔðàíöŁþ, ìîØ æòàðßØ æïîð Ł íîâßØ,
Ìîÿ ºþÆîâü Ł Æîºü íå ıî÷åò çíàòü ªðàíŁö,
˛ ÔðàíöŁÿ ìîÿ,  íàØäó ºü òàŒîå æºîâî
˜ºÿ íåÆà òâîåªî, ïðŁþòà âîºüíßı ïòŁö!
ß æºàâºþ ÔðàíöŁþ  îŒŁíüòå Œàðòó âçîðîì,
ˇðîæòåðòà, ŒàŒ ºàäîíü, Œ äßıàíŁþ ìîðåØ,
×òîÆ ïòŁöà, ïðŁºåòåâ Łç æŁíåªî ïðîæòîðà,
˙àÆßâ â÷åðàłíŁØ ªðîì, äîâåðŁºàæü Æß åØ!
˜ºÿ ðîäŁíß ðàâíß îðåº Ł ªîºóÆü íåæíßØ,
Òàì æ ïåæíÿìŁ æŁâåò îòâàªà íàðàâíå.
ß æºàâºþ ÔðàíöŁþ, Œîºîæüåâ ŒðàØ ÆåçÆðåæíßØ,
×òî çðåþò ïîä ºó÷îì â ŁþºüæŒîØ òŁłŁíå.
˛ ÔðàíöŁÿ, òâîØ ºþä â ðàÆîòå ìŁðíîØ âŁæó,
¨ ªîæòŁ Œ íàì Łäóò Łç æàìßı äàºüíŁı æòðàí.
ˇðŁâåòæòâîâàòü íàðîä îíŁ Łäóò Œ ˇàðŁæó.
˛ æåðäöå, ìîØ ˇàðŁæ! Òß âŁäåº æòîºüŒî ðàí.
¨ ðàäóªà âæòàåò íàä łðàìàìŁ îŒîïîâ,
˛íà çàºîª òîªî, ÷òî ªðîì íå ªðÿíåò âíîâü,
˛ ÔðàíöŁÿ ìîÿ,  çà ðóÆåæîì ïîòîïà
ˇðŁìŁ æå ìîØ æàºþò, ïðŁæÿªó Ł ºþÆîâü!
ˇåðåâîä Ì. ˇàâºîâîØ
˘À˚ ˇ—¯´¯—
¸åíŁâßØ ó÷åíŁŒ
«˝åò» ªîâîðŁò îí ªóÆàìŁ,
«˜à» ªîâîðŁò îí æåðäöåì.
ˆîâîðŁò îí «äà» òîìó, ÷òî ºþÆŁò,
«˝åò» ªîâîðŁò ïåäàªîªó.
˛í îòâå÷àåò æòîÿ,
¯ìó çàäàþò âîïðîæß,
ˇðåäºàªàþò åìó çàäà÷Ł.
´äðóª, îıâà÷åííßØ æìåıîì Æåçóìíßì,
´æå îí æ äîæŒŁ æòŁðàåò:
ÑòŁðàåò æºîâà Ł öŁôðß,
ÑòŁðàåò Łìåíà Ł äàòß,
ÑòŁðàåò ôðàçß Ł ºîâółŒŁ,
¨, íåæìîòðÿ íà óªðîçß ïåäàªîªà,
ˇîä ªðîìŒŁØ âîïºü âóíäåðŒŁíäîâ
˚óæŒàìŁ ðàçíîöâåòíîªî ìåºà
˝à ÷åðíîØ äîæŒå íåæ÷àæòüÿ
˛í ðŁæóåò ºŁöî æ÷àæòüÿ.
ˇåðåâîä Ì. ˚óäŁíîâà
˙àâòðàŒ
´ ÷àłŒó
˛í íàºŁº Œîôå.
´ Œîôå
˛í íàºŁº æºŁâŒŁ.
´ Œîôå æî æºŁâŒàìŁ
Ñàıàð
ˇîäºîæŁº.
—àçìåłàº åªî ºîæŒîØ...
˛í âßïŁº
˚îôå æî æºŁâŒàìŁ.
˛í ÷àłŒó
˝à æòîº ïîæòàâŁº.
¨, íå âçªºÿíóâ íà ìåíÿ,
Ìîº÷à,
˙àŒóðŁº æŁªàðåòó...
˛í Œîºüöà ïóæŒàº
¨ç äßìà,
˛í â ïåïåºüíŁöó
ÑòðÿıŁâàº ïåïåº,
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˝å ªîâîðÿ ìíå íŁ æºîâà,
˝å âçªºÿíóâ íà ìåíÿ íŁ ðàçó...
ˇîòîì îí ïîäíÿºæÿ,
´çÿº łºÿïó,
˝àäåº åå,
ˇºàø íàŒŁíóº,
ˇîòîìó ÷òî łåº äîæäü,
¨ ïîä äîæäü
˛í âßłåº, íå âçªºÿíóâ íà ìåíÿ
¨ íå æŒàçàâ ìíå íŁ æºîâà,
´ßłåº Ł æŒðßºæÿ âäàºŁ...
¨ òîªäà
Ó ìåíÿ îïóæòŁºŁæü ðóŒŁ
¨ æºåçß Łç ªºàç ïîòåŒºŁ.
ˇåðåâîä Ì. ˚óäŁíîâà
`àðÆàðÆ
ˇîìíŁłü ºŁ òß, `àðÆàðÆ,
ŒàŒ íàä `ðåæòîì łåº äîæäü æ óòðà,
à òß,
òàŒàÿ ŒðàæŁâàÿ,
ïðîìîŒłàÿ Ł æ÷àæòºŁâàÿ,
òß Œóäà-òî æïåłŁºà â òîò äåíü, `àðÆàðÆ?..
`åæŒîíå÷íßØ äîæäü łåº íàä `ðåæòîì æ óòðà,
Ł Œîªäà ìß æºó÷àØíî æ òîÆîØ ïîâæòðå÷àºŁæü,
óºßÆàºàæü òß,
óºßÆíóºæÿ íåâîºüíî Ł ÿ,
Ł ıîòÿ ìß íå çíàºŁ äðóª äðóªà,
âæå-òàŒŁ âæïîìíŁ,
âæïîìíŁ òîò äåíü, `àðÆàðÆ.
´æïîìíŁ:
ïîä íàâåæîì Œòî-òî òåÆÿ îæŁäàº,
Ł îí ŒðŁŒíóº òåÆå:
 `àðÆàðÆ! 
À òß
òàŒàÿ ŒðàæŁâàÿ,
ïðîìîŒłàÿ Ł æ÷àæòºŁâàÿ,
òß Œ íåìó ïîä äîæäåì ïîÆåæàºà,
Ł îí îÆíÿº òåÆÿ, `àðÆàðÆ.
˝å æåðäŁæü, `àðÆàðÆ, åæºŁ ÿ ªîâîðþ òåÆå «òß»:
Œ òåì, Œîªî ÿ ºþÆºþ,
ÿ âæåªäà íà «òß» îÆðàøàþæü;
òåì, Œòî ºþÆŁò äðóª äðóªà,
ÿ òîæå «òß» ªîâîðþ,
Ł ıîòü æ íŁìŁ æîâæåì íåçíàŒîì,
ÿ ïðŁâåòºŁâî Łì óºßÆàþæü.
ˇîìíŁłü ºŁ òß, `àðÆàðÆ,
ýòîò ªîðîä æ÷àæòºŁâßØ Ł ìŁðíßØ,
ýòŁ ŒàïºŁ äîæäÿ íà ºŁöå,
íà æ÷àæòºŁâîì ºŁöå òâîåì,
ïîìíŁłü ºàæŒîâßØ äîæäü,
÷òî íàä ªîðîäîì ºŁºæÿ æ óòðà,
äîæäü íàä ïðŁæòàíüþ,
íàä àðæåíàºîì,
íàä ïºßâóøŁì â `ðåæò ŒîðàÆºåì?
˛ `àðÆàðÆ!
˚àŒ óæàæíà âîØíà!..
ˆäå òåïåðü òß?
×òî æòàºî æ òîÆîØ ïîä äîæäåì Łç îªíÿ,
æåºåçà Ł æòàºŁ?
ˆäå òåïåðü ÷åºîâåŒ,
÷òî òîªäà ïîä íàâåæîì òåÆÿ îæŁäàº, 
îí óÆŁò ŁºŁ æŁâ,
òîò, ÷üŁ ðóŒŁ òàŒ æòðàæòíî òåÆÿ îÆíŁìàºŁ?
˛ `àðÆàðÆ!
˜îæäü íàä `ðåæòîì Łäåò Æåç Œîíöà,
íî æîâæåì íå ïîıîæ îí íà ºŁâåíü òåı äíåØ,
ïîòîìó ÷òî òåïåðü ýòî ıìóðßØ Ł òðàóðíßØ
äîæäü,
âæå âîŒðóª çàòîïŁâłŁØ òîæŒîØ ÆåçßæıîäíîØ
æâîåØ.
˝å ªðîçà ýòî äàæå
Łç æåºåçà, æòàºŁ, îªíÿ 
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ïðîæòî òó÷Ł,
Œîòîðßå, æºîâíî æîÆàŒŁ,
ïîäßıàþò çà ªîðîäîì
â òóæŒºîì æŁÿíŁŁ äíÿ,
ïîäßıàþò Ł ïðî÷ü óïîºçàþò,
óïîºçàþò ÷òîÆ ªíŁòü âäàºåŒå,
âäàºåŒå-âäàºåŒå îò `ðåæòà,
ïîòîíóâłåªî â ÆåçßæıîäíîØ òîæŒå.
ˇåðåâîä Ì. ˚óäŁíîâà
ÑòðàíŁöà ïîýçŁŁ
˜âà Ł äâà  ÷åòßðå,
÷åòßðå Ł ÷åòßðå  âîæåìü,
âîæåìü Ł âîæåìü  łåæòíàäöàòü...
«ˇîâòîðŁòå»,  ªîâîðŁò ó÷Łòåºü.
˜âà Ł äâà  ÷åòßðå,
÷åòßðå Ł ÷åòßðå  âîæåìü,
âîæåìü Ł âîæåìü  łåæòíàäöàòü.
À â ýòî âðåìÿ ïî íåÆó
ïòŁöà-ºŁðà ºåòåºà, Ł âîò
ðåÆåíîŒ åå óâŁäåº,
ðåÆåíîŒ åå óæºßłàº,
ðåÆåíîŒ åå çîâåò:
«ˇòŁöà,
æïàæŁ ìåíÿ, ïòŁöà,
ïîŁªðàØ æî ìíîØ!»
¨ òîªäà
ïòŁöà Œ íåìó æïóæòŁºàæü,
Ł íà÷àºàæü Łªðà.
˜âà Ł äâà  ÷åòßðå...
«ˇîâòîðŁòå»,  ªîâîðŁò ó÷Łòåºü.
˝î ðåÆåíîŒ çàíÿò Łªðîþ,
æ ðåÆåíŒîì ïòŁöà Łªðàåò...
×åòßðå Ł ÷åòßðå  âîæåìü,
âîæåìü Ł âîæåìü  łåæòíàäöàòü,
łåæòíàäöàòü Ł łåæòíàäöàòü  æŒîºüŒî,
æŒîºüŒî â æóììå îíŁ æîæòàâºÿþò?
Øåæòíàäöàòü Ł łåæòíàäöàòü â æóììå
íŁ÷åªî íå äàþò, Ł îæîÆåííî
òðŁäöàòü äâà íå äàþò ýòŁ ÷Łæºà...
¨ ÷òî æå? ˛íŁ Łæ÷åçàþò.
À ðåÆåíîŒ çàïðÿòàº ïòŁöó
â ïàðòó,
Ł äåòŁ æºßłàò
ïåæåíŒó ïòŁöß,
âæå äåòŁ
ìóçßŒó æºßłàò, Ł âîò
âîæåìü Ł âîæåìü óıîäÿò,
÷åòßðå Ł ÷åòßðå óıîäÿò,
äâà ïºþæ äâà âæºåä çà íŁìŁ
óäàºÿþòæÿ â æâîØ ÷åðåä,
Ł îäŁí ïºþæ îäŁí (Łç Œîòîðßı
òåïåðü íå ïîºó÷àåòæÿ äâà)
îäŁí çà äðóªŁì óÆðàòüæÿ
óæïåâàþò åäâà-åäâà.
¨ ïòŁöà-ºŁðà Łªðàåò,
ðåÆåíîŒ ïîåò,
à ó÷Łòåºü
ŒðŁ÷Łò: «ˇåðåæòàíüòå,
ïåðåæòàíüòå âàºÿòü äóðàŒà!»
´æå äåòŁ æºółàþò ìóçßŒó,
ðółàòæÿ æòåíß Œºàææà,
â ïåæîŒ ïðåâðàøàþòæÿ æòåŒºà,
æäåºàííßå Łç ïåæŒà,
Ł ÷åðíŁºà æòàíîâÿòæÿ æíîâà
ðó÷üåì, Ł ðó÷åØ æòðóŁòæÿ,
ïðåâðàøàþòæÿ ïàðòß â äåðåâüÿ,
Ł æòàíîâŁòæÿ ðó÷Œà æ ïåðîì
ïòŁöåØ.
ˇåðåâîä Ì. ˚óäŁíîâà
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